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ABSTRAK 
Gudang perlengkapan kantor yang ada pada PT Paragon Technology And 
Innovation merupakan unit layanan yang bertugas untuk menyimpan seluruh 
perlengkapan barang kebutuhan kantor seperti alat tulis kantor yang beredar dan 
digunakan di perusahaaan. Adapun kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan 
pengelolaan distribusi barang masih dilakukan dengan cara mengisi form 
permintaan barang dan memberikannya kepada Staff Gudang. Perancangan sistem 
ini dirancang dengan mengunakan database MySQL dan bahasa pemrograman 
PHP yang berfungsi untuk mempermudah pengelolaan data, untuk tahapan 
perancangan menggunakan UML (Unified Modeling Languange) yang dapat 
menganalisa data masukan dan data keluaran. Model pengembangan perangkat 
lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Rapid Application 
Development (RAD) yang menekankan kecepatan pengembang melalui 
keterlibatan pengguna. Untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik, 
dilakukan tahapan pengujian yaitu pengujian Black Box. Hasil dari pengujian 
tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan PT Paragon Technology 
And Innovation yaitu pengelolaan distribusi stok tercatat dan terkini di masing-
masing divisi dan proses pengajuan barang yang memudahkan pengguna dalam 
mengajukan permintaan barang. 
Kata Kunci: Distribusi Stok, ATK, Perlengkapan Kantor, RAD, UML, 
Permintaan, Black Box. 
 
ABSTRACT 
The office equipment warehouse in PT Paragon Technology And Innovation is a 
service unit whose job is to store all office supplies such as office stationery that 
are in circulation and used in companies. The activities related to the 
management of the distribution of goods are still carried out by filling out the 
goods request form and giving it to the Warehouse Staff. The design of this system 
is designed by using a MySQL database and PHP programming language that 
functions to facilitate data management, for the design phase using UML (Unified 
Modeling Language) that can analyze input data and output data. The software 
development model used in this study is the Rapid Application Development 
(RAD) model that emphasizes the speed of the developer through user 
involvement. To ensure the application runs well, the testing stage is carried out 
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namely Black Box testing. The results of these tests can meet the desired needs of 
PT Paragon Technology And Innovation, namely the management of the 
distribution of registered and current stock in each division and the process of 
submitting goods that makes it easy for users to submit requests for goods. 
Keywords: Stock Distribution, Office Stationery, Office Equipment, RAD, UML, 
Demand, Black Box. 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Gudang perlengkapan kantor yang ada pada PT PTI merupakan unit layanan 
yang bertugas untuk menyimpan seluruh perlengkapan barang kebutuhan kantor 
seperti alat tulis kantor yang beredar dan digunakan di perusahaaan. Bagian 
administrasi gudang adalah bagian yang bertugas untuk mengelola barang - 
barang persediaan di gudang. Adapun kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh 
bagian administrasi gudang dalam mengelola data barang persediaan meliputi 
pencatatan data barang yang masuk ke gudang, mencatat data barang yang keluar 
dari gudang, melayani permintaan barang dari divisi yang membutuhkan barang, 
membuat permintaan pembelian barang yang telah mencapai stok minimum, serta 
membuat laporan keluar masuk barang dan sisa barang yang tersedia. 
 Suatu sistem informasi dan distribusi stok barang yang baik akan 
meningkatkan produktivitas dan kinerja dari perusahaan. Sistem perediaan barang 
ini dibuat agar seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang dapat 
terkontrol dengan mudah dan untuk mengetahui stok barang yang tersedia. Dalam 
melakukan penelitian di PT PTI penulis menemukan adanya permasalahan yaitu 
sistem pengolahan data perlengkapan barang yang ada saat ini masih dilakukan 
dengan cara mencatat data dalam sebuah berkas, seperti kartu gudang yang 
digunakan untuk mencatat data mutasi barang dan data stok barang persediaan. 
Adapun penggunaan komputer hanya digunakan pada proses pembuatan laporan 
barang masuk dan barang keluar. 
Selain itu adanya kesulitan dalam pencarian data barang persediaan 
dikarenakan proses penyimpanan yang masih dalam bentuk berkas sehingga hal 
ini menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan laporan data mutasi barang. 
Hal tersebut juga menyebabkan kurangnya informasi mengenai sisa stok barang 
yang berada di bagian gudang sehingga dengan adanya masalah - masalah tersebut 
dapat menghambat aktivitas perusahaan. Serta belum adanya sistem secara khusus 
yang dapat menyimpan dan mencatat stok perlengkapan barang menyebabkan 
barang yang hilang akan sulit diketahui. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem 
yang dapat mendukung pengelolaan informasi dan dapat mempermudah segala 
kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang serta mampu menyelesaikan 
masalah yang ada dengan menggunakan sistem terkomputerisasi. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem merupakan jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan, 
membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem 
tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk 
menghasilkan informasi. Sistem yang dimaksud disini adalah sistem yang 
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terotomatisasi, yang merupakan bagian dari sistem manusia dan berinteraksi atau 
dikontrol oleh satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang 
digunakan (Kadir, 2007). 
2.2 Distribusi 
Secara garis besar pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran 
yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa 
dari produsen kepada konsumen, sehingga pengunaannya sesuai dengan yang 
diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain, 
proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai 
tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan 
kegunaan/utilitas bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan serta memperlancar 
arus saluran pemasaran (marketing channel flow) secara fisik dan non-fisik 
(Tjiptono, 2008). 
2.3 Pengertian Persediaan 
Persediaan menurut Warren dalam bukunya yang berjudul Accounting – 
Pengantar Akuntansi mengatakan bahwa “Persediaan (inventory) digunakan untuk 
mengindikasikan (1) barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam 
bisnis perusahaan dan (2) bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang 
disimpan untuk tujuan itu” (Warren, 2016). 
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Analisa Aplikasi 
Menurut Nurmajiyah dan Arie Rafika Dewi dalam jurnalnya yang berjudul 
“Analisis Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Mahasiswa Menggunakan 
PIECES pada Prodi Sistem Informasi STTH-Medan” menyatakan bahwa analisa 
dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sistem informasi nilai dengan meneliti 
darimana data berasal, bagaimana aliran data menuju sistem, bagaimana operasi 
sistem yang ada dan hasil akhirnya. 
Sistem berjalan yang saat ini dilakukan oleh PT Paragon Techonolgy And 
Innovation terkait dengan permintaan alat penunjang pekerjaan, berawal dari user 
mengisi list permintaan barang pada form yang telah disediakan, dan 
mengirimkan data yang dibutuhkan H-2 sebelum jadwal belanja, bagian staff 
gudang menerima form dan memeriksa ketersediaan barang yang dipesan, jika 
stok tersedia maka staff gudang menyiapkannya untuk kemudian diambil oleh 
user. 
3.2 Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk 
menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari 
sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis Objek (Object Oriented 
Programming).  
3.2.1 Use case diagram 
Pada sistem yang akan diusulkan kali ini ada beberapa hal yang menjadi 
Batasan masalah yang akan diberikan solusi atau alternative lain dengan maksud 
menjelaskan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem distribusi stok 
perlengkapan kantor yang akan dirancang, berdasarkan hasil Analisa, maka dibuat 
suatu kebutuhan dalam perancangan. Memakai Bahasa pemrograman PHP dan 
MySQL sebagai media penyimpanan database nya. Gambarannya dapat dilihat 
pada Gambar dibawah ini: 
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Gambar 3.2.1 Use Case Diagram 
 
3.2.2 Sequence Diagram 
Sequence Diagram adalah sesuatu diagram yang menggambarkan interaksi 
antar objek dan mengindikasikan komunikasi diantara objek-objek tersebut. 
1. Sequence diagram login 
Gambar dibawah ini menggambarkan proses alur dari sebuah form login, 
dimana proses tersebut melakukan validasi terdaftar atau tidak akun yang 
kemudian dilakukan suatu pengecekan data yang berakhir pada ditemukannya 
data atau bisa berakhir pada pesan error yang mengharuskan form login diisi 
dengan benar. 
 
 
Gambar 3.2.2 Sequence Diagram login 
 
3.2.3 Activity diagram 
Pada model Activity Diagram ini akan digambarkan alur kerja pada sistem 
berjalan yang bertujuan untuk melihat urutan alur. Activity Diagram adalah salah 
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satu cara untuk memodelkan kejadian-kejadian yang terjadi. Berikut ini Activity 
Diagram yang dirancang: 
a. Activity diagram login 
Gambar dibawah ini merupakan Activity Diagram yang menggambarkan alur 
kerja login yang dilakukan semua User, dimana setiap User yang salah 
melakukan input maupun tidak terdaftar sebagai admin system, maka sistem 
akan menolak untuk memproses masuk ke halaman utama. 
 
Gambar 3.2.3 Activity diagram login 
 
3.2.4 Perancangan Antarmuka 
Perancangan antarmuka (interface) merupakan bagian penting dalam 
perancangan sistem, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi pengguna 
dengan sistem. Perancangan antar muka ini meliputi perancangan struktur menu 
dan perancangan tampilan pada pengguna dari aplikasi web  Adapun perancangan 
antarmuka pada sistem ini yaitu sebagai berikut:  
a. Tampilan login 
Pada Gambar di bawah merupakan rancangan tampilan form login yang 
muncul ketika pengguna pertama mengakses ke halaman sistem, dimana 
ketika ingin masuk kedalam sistem maka pengguna harus memasukan 
username beserta password. 
 
Gambar 3.2.4 Rancangan tampilan login 
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BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Sistem 
Implementasi sistem merupakan tahap dimana sistem siap untuk digunakan 
pada keadaan sebenarnya, sehingga dapat diketahui apakah sistem yang dirancang 
dapat berjalan sesuai dengan keinginan serta tidak terdapat kesalahan penulisan 
bahasa atau proses. Tahap ini dilakukan setelah perancangan selesai dilakukan dan 
selanjutnya akan diimplementasikan pada Bahasa pemrograman yang akan 
digunakan. 
4.1.1 Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem bisa 
dilihat pada tabel sebagai berikut : 
Perangkat Keras Keterangan 
Processor AMD A9-9400 RADEON R5, 5 
COMPUTE CORES 2C+3G    (2 
CPUs), ~2.4GHz 
Random Access Memory 4096 MB 
Harddisk 1 TB 
 
4.1.2 Perangkat Lunak (Software) 
Untuk memudahkan kinerja sistem yang baik, selain perangkat keras 
(Hardware) dibutuhkan juga perangkat lunak (software). Perangkat lunak 
(software) yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem ini dijelaskan 
pada tabel sebagai berikut : 
Perangkat Lunak Keterangan 
Sistem Operasi Windows 10 Pro 64-bit 
Aplikasi Webserver XAMPP V3.2.2, Sublime 
Text 3, Google Chrome 75.0.3770.142 
 
4.2 Implementasi Tampilan Antar Muka (Interface) 
Agar suatu aplikasi mudah digunakan, maka diperlukan user interface yang 
dapat dengan mudah dimengerti oleh user. Dengan user interface yang sederhana 
nantinya pengguna dapat mengetahui dengan mudah apa saja yang harus 
dilakukan dalam menggunakan aplikasi. 
Berikut adalah implementasi tampilan sistem Distribusi Stok Perlengkapan 
Kantor Berdasarkan Kebutuhan Divisi pada PT Paragon Technology And 
Innovation: 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4.2 Tampilan form login 
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Tampilan form login muncul ketika pengguna mengakses ke halaman sistem, 
dimana ketika ingin masuk kedalam sistem maka pengguna harus memasukan 
username beserta password yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk dapat 
melanjutkan ke menu lainnya. Saat kita klik tombol login jika username dan 
password benar maka login berhasil dan masuk ke menu utama, tetapi jika 
username salah maka terdapat alert yang menunjukkan gagal login. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dengan adanya sistem distribusi stok perlengkapan kantor berdasarkan 
kebutuhan divisi pada PT Paragon Technology And Innovation memperoleh 
beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut: 
1. Dengan sistem ini setiap transaksi yang terjadi setiap harinya dapat tersimpan 
ke dalam database dengan cepat dan akurat serta dapat dicetak laporannya. 
2. Dengan adanya sistem ini dapat membantu pengguna untuk mengajukan 
permintaan barang dan pengajuan dapat dilihat langsung oleh bagian Staff 
Gudang setelah pengguna selesai mengisi form. 
3. Dengan adanya sistem ini menjadi wadah informasi bagi staff gudang untuk 
menyampaikan informasi mengenai persediaan barang yang ada pada Gudang 
Perlengkapan Kantor sehingga para pengguna dapat melihat ketersediaan 
stok. 
Masalah yang ada dapat dipecahkan dengan adanya rancangan sistem 
distribusi stok perlengkapan kantor berbasis web yang dapat memberikan 
pelayanan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang 
diinginkan divisi sebagai pengguna barang. 
5.2 Saran 
Karena sistem yang dirancang belumlah sempurna dan masih memiliki  
beberapa kekurangan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat dari 
aplikasi ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Mengingat sistem ini adalah untuk distribusi stok saja, penulis menyarankan 
untuk menambahkan bukan hanya distribusi permintaan barang saja, tetapi 
terdapat pengajuan pengembalian barang. 
2. Dalam mengembangkan sistem distribusi stok perlengkapan kantor ini 
dengan menambahkan adanya barcode. 
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